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Pada dasarnya pelaksanaan pelayanan sistem informasi manajemen nikah 
(SIMKAH) Online ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
melalui aplikasi berbasis online. Permasalahan pada penelitian ini masih 
ditemukan banyak data calon pengantin yang tidak di entry diakibatnya adanya 
gangguan jaringan yang selalu gagal koneksi dan mengalami keterlambatan serta 
sumber daya manusia yang kurang dlam masalah teknologi. Hal ini dilihat dari 
data pencatatan nikah secara manual lebih banyak berjumlah 1.432 calon 
pengantin sedangkan pencatatan nikah secara online berjumlah 273 calon 
penganti artinya banyak nya data pencatatan nikah secara online tidak terentry. 
Tujuan penelitian ini, untuk melihat pelaksanaan pelayanan SIMKAH Online di 
KUA Kecamatan Ujungbatu Kabupatn Rokan Hulu dan apa saja hambatan 
pelaksanaan pelayanan SIMKAH Online di KUA Kecamatan Ujungbatu 
Kabuaten Rokan Hulu dengan merujuk pada teori electronic government oleh 
Richardus Eko Indrijit yaitu Support, Capacity, Value. Metode penelitian ini 
adalah deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dan informant penelitiannya 
yaitu Penasehat, Dokstik, Operator SIMKAH, dan masyarakat Kecamatan 
Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dengan Key Informan Kepala KUA. Teknik 
Analisis Data ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah belum terlaksana dengan baik pelaksanaan pelayanan 
sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) Online disebabkan oleh (1) belum 
adanya pegawai yang mengerti tentang IT di KUA Kecamatan Ujungbatu dan 
belum adanya Prasarana Pendukung seperti Finger Scan, Kamera digital, 
Fignature digital (2) kurangnya sumber daya manusia di KUA Kecamatan 
Ujungbatu dan kurang memadainya jaringan internet (3) kurang sosialisasi dari 
pihak KUA kepada masyarakat kecamatan Ujungbatu. 
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